





- 第1学年 ｢のこりはいくつ ちがいはいくつ｣-




























































































































































































































































































































































(3)rわくわく さんす う 1｣
新興出版社啓林館(平成 16年 1月)
(4)｢新訂数指導のポイン ト r敬と計
算 -1･2iF～J
東洋鯖出版 (平成4年 12月)
(5)｢岡山大学算数 ･数学教育学会話 パ
ピルス 第6号｣
岡山大学算数 ･数学教育学会 (平成
11年 6月)
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